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Hrvatsko kardioloπko druπtvo i meunarodna indeks-na publikacija EBSCO Publishing1 krajem veljaËe2011. godine potpisali su ugovor o meusobnoj su-
radnji vezanoj uz nacionalni kardioloπki Ëasopis Kardio
list. Naime, prethodna tri mjeseca Kardio list je evaluiran
od tima EBSCO Publishing i donijeta je pozitivna odluka o
obostranoj suradnji. 
Prema podacima iz sredine oæujka 2011., Kardio list Êe
biti vidljiv putem EBSCOhost u podatkovnoj bazi Acade-
mic Search Complete vjerojatno veÊ od svibnja 2011. go-
dine. ElektroniËki pristup ovoj meunarodnoj indeksnoj
publikaciji, izvoru znanstvenih i struËnih informacija koja
je postala standard znanstvenog rada i prakse u Republici
Hrvatskoj, ostvaruje se putem projekta Centar za online
baze podataka Ministarstva znanosti, obrazovanja i πporta
kojeg razvija Institut “Ruer BoπkoviÊ” i Hrvatska akadem-
ska istraæivaËka mreæa — CARNet2.
EBSCO je prepoznat kao vodeÊi na træiπtu podatkovnih
baza. Prema neovisnoj studiji koju je proveo Library Jour-
nal, “vodeÊi referentni izvor kojeg posjeduju akademske (i
javne) knjiænice u elektroniËkom formatu su EBSCOhost
baze podataka.” Ne samo da EBSCO dostavlja svoje baze
podataka tisuÊama sveuËiliπta, biomedicinskih institucija,
πkola i ostalim bibliotekama u Sjedinjenim Dræavama i Ka-
nadi, nego je vodeÊi dobavljaË baza podataka za biblio-
teke izvan Sjeverne Amerike. Trenutno EBSCO osigurava
nacionalni pristup svojim bazama podataka u viπe od 70
dræava, ukljuËujuÊi zemlje u razvoju. Kao rezultat spome-
nutog, izdavaËi i struËna druπtva ukljuËena u EBSCO po-
datkovne baze imaju veÊu izloæenost svojih publikacija u
najprestiænijim institucijama diljem svijeta, kao i na træi-
πtima gdje se ove publikacije trenutno ne mogu znaËajno
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The Croatian Cardiac Society and the international da-tabase vendor EBSCO Publishing1 signed at the end ofFebruary 2011 the Agreement of mutual cooperation
relating to the national cardiology journal Kardio list. Dur-
ing the last three months, Kardio list was evaluated by the
EBSCO Publishing and a positive decision was made on
mutual cooperation. 
According to the data from the mid March 2011, Kar-
dio list will be visible through the EBSCOhost in the data-
base Academic Search Complete probably starting from
May 2011. Electronic access to this international biblio-
graphic database, the source of scientific and professional
information that has become a standard of the scientific
work and practice in the Republic of Croatia, is realized
through the project Center for online database of the Min-
istry of Science, Education and Sport developed by the In-
stitute “Ruer BoπkoviÊ” and Croatian Academic Research
Network — CARNet2.
EBSCO is recognized as the leader in the database mar-
ketplace. According to an Independent Study conducted
by Library Journal, “the number one reference source ow-
ned by academic (and public) libraries in electronic-only
format is EBSCOhost databases.” Not only does EBSCO
supply its databases to thousands of universities, biomed-
ical institutions, schools, and other libraries in the United
States and Canada, but the company is the leading data-
base provider for libraries outside of North America. At
present, EBSCO provides nation-wide access to its databas-
es in more than 70 countries, including developing nations
with emerging economies. As a result, publishers and lear-
ned societies participating in EBSCO’s databases gain in-
creased exposure for their publications in the world’s most
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prestigious institutions, and in markets where these publi-
cations may not currently have strong penetration. Acade-
mic Search Complete is the world’s most valuable and
comprehensive scholarly, multi-disciplinary full-text data-
base, with more than 7,400 full-text periodicals, including
more than 6,300 peer-reviewed journals. In addition to full
text, this database offers indexing and abstracts for more
than 11,500 journals and a total of more than 12,000 pub-
lications including monographs, reports and conference
proceedings3.
The EBSCOhost database may be accessed directly (wi-
thout using the user name and password) by means of va-
lidation of the computer IP address of the institution in-
cluded in the Academic and Biomedical Consortium or by
linking through some of the CARNet services of access to
the Internet (for example wireless access through Mobile
CARNet). The access is also possible through the proxy
servers through any of the Internet service provider (https://
proxy.znanstvenici.hr/hr/nph/nph-proxy.cgi/000000A/http/
www.online-baze.hr/ob/novosti) where the user must iden-
tify with electronic identity from the system of AAI@EduHr.
More detailed instructions for searching this database in
the Croatian language are available at  http://www.online-
baze.hr/files/9_5.pdf.
Besides the educative, or professional and scientific
character of the journal that has already been recognized
not only in the country, but also in the recent projects of
the The Editors’ Network of the European Society of Cardi-
ology4-6, indexed articles will be more acceptable for pro-
fessional and scientific advancement. 
probiti. Academic Search Complete predstavlja svjetski
najvrjedniju i sveobuhvatnu znanstvenu, multidisciplinar-
nu bazu podataka s cjelovitim tekstovima viπe od 7.400 Ëa-
sopisa, ukljuËujuÊi viπe od 6.300 recenziranih Ëasopisa.
Osim cjelovitih tekstova, ova baza podataka takoer nudi
i indeksiranje saæetaka viπe od 11.500 Ëasopisa te ukupno
viπe od 12.000 publikacija ukljuËujuÊi monografije, izvjeπ-
Êa i knjige kongresnih saæetaka3.
Bazi EBSCOhost moæe se pristupiti izravno (bez kori-
πtenja korisniËkog imena i lozinke) pomoÊu validacije IP
adrese raËunala institucije ukljuËene u Akademski i Bio-
medicinski konzorcij ili povezivanjem putem neke od
CARNet-ovih usluga pristupa Internetu (npr. beæiËnim pris-
tupom putem Mobile CARNet). Takoer, moguÊ je pristup
putem tzv. usluge proxy servera putem bilo kojom davate-
lja internetskog pristupa (https://proxy.znanstvenici.hr/hr/
nph/nph-proxy.cgi/000000A/http/www.online-baze.hr/ob-
/novosti) gdje se korisnik mora identificirati svojim elektro-
niËkim identitetom iz sustava AAI@EduHr. Detaljne upute
za pretraæivanje ove baze na hrvatskom jeziku dostupne su
na adresi http://www.online-baze.hr/files/9_5.pdf.
Pored edukativnog, odnosno struËno-znanstvenog ka-
raktera Ëasopisa koji je veÊ prepoznat u zemlji, ali i u dosa-
daπnjim projektima Mreæe europskih nacionalnih kardio-
loπkih Ëasopisa4-6, indeksirani Ëlanci bit Êe prihvatljiviji za
struËno i znanstveno napredovanje. 
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